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1 Le  diagnostic  archéologique  a  permis  de  mettre  en  évidence  un  ensemble  de
fortifications,  composé  de  deux  murs.  En  l’absence  de  niveau  archéologique  associé
renfermant du mobilier, on ne peut proposer une datation certaine. 
2 D’après ces éléments caractéristiques, on peut toutefois proposer les Temps Modernes,
mais sans certitude. Des trous de poteau ont également été mis au jour et d’après leur
organisation, ils semblent correspondre à une palissade. L’absence de mobilier ne permet
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